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門
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泉
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安 
田 
理 
深 
「世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」。
そ
の
後
の
二
行
は
注
釈
で
す
。
初
め
の
二
行
が
、
こ
れ
が
こ
の
前
申
し
ま
し
た
よ
う
に 
一
心
帰
命
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
す
が
、
た
だ
一
心
帰
命
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
ど
こ
で
一
心
帰
命
を
立
て
る
か
と
い
う 
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
な
い
と
、
一
心
帰
命
が
立
っ
て
み
よ
う
が
な
い
。
直
接
に
立
て
よ
う
と
思
っ
た
ら' 
自
分
の
心
に
立
て
ん
な
ら
ん
。
 
自
分
の
心
っ
て
い
う
の
は
動
き
ど
う
し
に
動
い
て
い
る
も
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
一
心
と
い
う
も
の
が
立
つ
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
。
一
応 
立
っ
た
よ
う
だ
け
ど
す
ぐ
、
パ
ッ
と
空
ク
ジ
を
引
く
。
だ
か
ら
そ
こ
に
で
す
ね
「依
」
と
い
う
字
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
よ
ね
。
『浄 
土
論
』
と
い
う
も
の
は
で
す
ね' 
そ
の
浄
土
の
個
人' 
個
人
の
意
義
と
い
う' 
天
親
菩
薩
個
人
の
生
活
の
意
図
と
い
う
も
の
が
無
論
あ
る
。
 
と
同
時
に
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
歴
史
の
意
義
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
る
。
だ
か
ら
『
浄
土
論
』
だ
け
取
り
出
し
て
で
す
ね' 
『浄
土 
論
』
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
ん
だ
と
言
っ
て
も
そ
り
や
、
個
人
的
意
義
は
明
ら
か
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
歴
史
的
意
義
は
明
ら
か 
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
と
い
え
ば' 
一
番
ま
あ
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
歴
史
と
い
う
も
の
か
ら
、
生
ま
れ
て
き
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
歴
史
か
ら
生 
ま
れ
て
き
て
お
る
と
言
い
ま
す
が
、
歴
史
を
創
っ
と
る
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
が
そ
れ
が
ま
た
新
し
い
歴
史
を
創
っ
と
る
。
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
い
え
ば
七
高
僧
の
全
部
が
そ
う
い
う
具
合
に
な
る
の
で
す
け
ど
。
特
に
今
、
考
え
て
み
ま
す
と
で
す
ね
、
『
大
無
量
寿
経
』 
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
大
事
な
点
は
で
す
ね
、
本
願
の
文
と
い
う
よ
り
は
で
す
ね
、
本
願
成
就
の
文
に
立
っ
て
本
願
を
明
ら
か 
に
す
る
。
こ
れ
が
真
実
の
教
と
い
う
意
味
で
す
よ
ね
。
長
い
間
こ
の
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
だ
と
い
う
こ
と
は
見
え
な
ん
だ
。
ご 
開
山
ま
で
は
。
た
と
え
法
然
上
人
で
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
に
教
え
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や 
は
り
教
え
と
な
る
と
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
だ
っ
た
で
す
ね
。
選
択
本
願
念
仏
、
本
願
と
い
う
も
の
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
い
て 
あ
る
わ
け
で
、
第
十
八
の
願
で
す
。
そ
り
ゃ
ま
あ
そ
う
で
す
け
ど
、
本
願
の
意
義
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
学
に 
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
、
皆
さ
ん
読
ん
で
み
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
け
ど
で
す
ね
、
厳
密
な
も
の
で
す
わ
ね
。
 
『
観
無
量
寿
経
』
の
義
疏
と
い
わ
れ
て
お
る
も
の
は
で
す
ね
、
お
よ
そ
註
釈
書
と
い
う
も
の
の
傑
作
で
し
ょ
う
ね
。
広
く
い
え
ば
『
浄
土 
論
』
『
十
地
経
論
』
み
た
い
な
も
の
に
、
匹
敵
す
る
も
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
釈
論
と
い
う
の
は
で
す
ね
。
つ
ま 
り
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
科
文
が
あ
る
の
で
す
わ
ね
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
科
文
と
い
う
も
の
が
ね
。
科
文
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
 
品
書
き
な
ん
で
す
。
科
文
と
い
う
と
、
何
か
案
内
書
み
た
い
に
で
す
ね
、
 
簡
単
に
考
え
て
で
す
ね
、
『
観
無
量
寿
経
』
は
ど
う
い
う
文
章 
の
組
織
か
ら
で
き
て
お
る
か
っ
て
い
う
の
は
、
文
章
の
組
織
っ
て
い
う
の
は
案
内
書
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
み
た
い
な
も
の
で' 
軽
く 
考
え
て
い
い
か
と
い
う
と' 
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
研
究
の
結
果
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
し
て
読
む
人
に
よ
っ
て
皆
科
文
が 
違
う
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
誰
が
読
ん
で
も
、
同
じ
に
は
な
ら
ん
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、
そ
の
点
で
わ
ざ
わ
ざ
親
鸞
は
で
す
ね
、
 
「善
導
独
明
仏
正
意
」
と
こ
う
い
っ
た
ん
で
す
。
一
人
、
 
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
註
釈
を
書
い
た
人
は
い
る
ん
で
す
が
、
 
ど
う
も
、
『
観
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
た
如
来
の
精
神
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
し
と
ら
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
な
ん
か
『
法
華 
経
』
と
か
『
華
厳
経
』
と
か' 
そ
ん
な
よ
う
な
立
場
で
『
観
経
』
を
読
ん
で
い
る
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
に
照 
ら
し
て
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
『
観
無
量
寿
経
疏
』
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
厳
密
な
、
忠 
実
な
も
の
で
、
経
文
に
な
い
と
こ
ま
で
科
文
を
立
て
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
経
文
に
は
な
い
ん
だ
か
ら
、
あ
る
べ
き
な
ん
だ
と
こ
う
い
う
ん
で
す
ね
。
な
い
所
に
科
文
を
書
い
た
。
一
番
最
後
の
所
に
一
番
大
事
な
科
文
が
あ
り
ま
す
。
「汝
好
く
こ
の
語
を
持
て
」
と
い
う
、
つ
ま
り
付
属
の
文
で
す
ね
、
「汝
好
く
こ
の 
語
を
持
て
。
こ
の
語
を
持
て
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
と
な
り
。
」
と
。
こ
う
い
う
具
合
に
で
す
ね
『
観
無
量 
寿
経
』
に
言
わ
れ
る
の
で
す
。
流
通
す
る
ん
で
す
か
ら
。
こ
れ
は
ま
あ
ず
っ
と
こ
れ
ま
で
説
い
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
念
仏
を
説
い
て
は 
い
ま
せ
ん
の
で
す
か
ら
ね
。
定
散
ニ
善
を
説
い
て
き
た
。
し
か
る
に
そ
れ
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
と
、
定
散
二
善
を
持
て
と
こ
う 
い
っ
て
な
い
。
仏
の
名
を
持
て
と
、
こ
う
い
う
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
事
も
立
て
て
、
善
導
大
師
は
こ
こ
に
、
上
よ
り
こ
の
か
た
や
ね
、
 
定
散
両
門
と
い
う
定
散
二
門
の
益
を
説
く
と
い
え
ど
も
、
利
益
を
説
い
た
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
説
い
た
の
は
説
い
た
け
ど
、
「意
」
で
は 
な
い
。
説
い
た
の
は
定
散
二
門
を
説
い
た
が
、
説
い
た
意
は
何
か
と
。
こ
・
つ
い
う
時
、
独
断
で
私
は
こ
う
思
う
っ
て
な
こ
と
い
っ
た
と
こ 
ろ
で' 
当
て
に
な
る
の
で
す
か
ね
。
私
は
こ
う
解
釈
す
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
上
来
定
散
両
門
の
益
を
説
か
れ
た
け
れ
ど
も' 
意
は
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
臨
ん
で
み
れ
ば
と
い
う
ん
で
す
ね
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
臨
ん
で
み
れ
ば
、
仏
の
名
を
持
す
る
と
い 
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
と
こ
う
い
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
『
観
無
量
寿
経
』
の
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
特
に
五
念
門
と
か
三
心 
と
か
で
す
ね
、
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
。
ま
た
五
念
門
の
行
。
行
と
信
と
い
う
の
は
一
番
か
な
め
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
教
学
の
内 
容
で
す
。
行
信
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
ん
だ
か
ら
で
す
ね
。
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
を
、
色
々
述
べ
て
で
す
ね
、
味
わ
い
と 
か
そ
ん
な
こ
と
言
っ
と
ら
ん
で
す
。
一
番
か
な
め
の
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
き
ゃ
い
か
ん
で
す
ね
。
聞
く
者
は
、
や
っ
ぱ
り
問
題
も
っ
と
る
。
 
聞
こ
う
と
い
っ
て
頭
で
聞
き
に
行
っ
た
と
こ
ろ
で
聞
け
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
何
か
問
題
を
も
っ
と
る
と
そ
こ
へ
響
い
て
く
る
。
問
題
を
持 
た
ん
と
お
っ
た
ら
聞
き
の
が
し
て
し
ま
う
。
絶
え
ず
問
題
も
っ
と
る
と
、
そ
こ
へ
響
い
て
く
る
。
そ
れ
で
今
大
事
な
こ
と
は
で
す
ね
、
三
心
て
な
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
、
だ
か
ら
親
鸞
も
『
大
無
量
寿
経
』
の
や
っ
ぱ
り
三
心 
と
い
う
こ
と
を
解
釈
し
た
。
『
教
行
信
証
』
で
は
至
心
，
信
楽
，
欲
生
と
い
う
こ
と
を
解
釈
し
た
。
あ
れ
は
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
全
 々
三
心
に
見
え
は
し
ま
せ
ん
わ
ね
。
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
、
と
こ
う
あ
る
。
流
れ
る
よ
う
な
言
葉
で
す
わ
ね
。
流
れ
る
よ
う
な
言
葉
だ
か
ら
で
す
ね
純
粋
な
ん
だ
け
ど
、
ま
た
同
時
に
聞
き
流
し
て
し
ま
う
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
方
は
で
す
ね
、
三
心
を 
具
せ
と
。
三
心
と
は
何
で
あ
り
ま
す
か
と
韋
提
希
は
問
わ
ん
。
問
え
ん
の
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
仏
の
方
が
韋
提
に
な
っ
て
、
 
韋
提
に
答
え
て
お
る
。
韋
提
の
立
場
に
立
っ
て
本
願
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
で
韋
提
に
答
え
る
。
そ
う
い
う
風
に
な
ら
ん
と
人
間
は
分
か 
ら
ん
も
の
で
す
。
お
前
の
聞
き
た
い
の
は
こ
れ
だ
と
言
っ
て
も
ら
わ
ん
と
分
か
ら
ん
で
す
わ
ね
、
言
っ
て
も
ら
わ
ん
と
。
だ
か
ら
そ
こ
に 
一
つ
に
は
至
誠
心
、
二
つ
に
は
深
心' 
三
に
は
回
向
発
願
心
と
こ
う
い
う
具
合
に
で
す
ね
、
一
つ
に
は
二
つ
に
は
三
に
は
と
、
は
っ
き
り 
で
す
ね
注
意
し
て
言
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
釈
尊
が
自
ら
問
う
て
自
ら
答
え
た
と
、
こ
う
善
導
大
師
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ 
の
中
に
、
回
向
発
願
心
の
中
に
二
河
譬
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。
『
観
経
疏
』
、
善
導
教
学
と
い
う
も
ん
だ 
け
ど
、
そ
ん
な
大
き
な
広
い
こ
と
を
言
わ
な
く
て
、
も
っ
と
要
点
を
押
さ
え
て
い
え
ば
、
二
河
譬
で
す
ね
。
二
河
譬
喩
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
『
浄
土
論
』
か
ら
見
る
と
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
の
方
は' 
上
巻
も
下
巻
も
あ
る
け
ど 
も
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
下
巻
と
い
う
も
の
が
大
事
だ
と
、
下
巻
の
本
願
成
就
文
を
受
け
て
、
そ
し
て
浄
土
が
で
き
と
る
と
。
こ
う
い
う
風 
に
ご
ら
ん
に
な
る
訳
で
す
わ
ね
。
天
親
菩
薩
が
ど
う
思
っ
と
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
思
わ
ん
と
い
う
具 
合
に
言
う
か
も
知
ら
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
さ
し
つ
か
え
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
そ
う
い
う
天
親
菩
薩
は
善
導
に
遇
っ
て
な
い
わ
け
で
す
か 
ら
。
だ
か
ら
善
導
の
意
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
だ
け
ど
、
『
願
生
偈
』
は
同
時
に
天
親
菩
薩
の
自 
督
の
言
と
い
っ
て
で
す
ね
、
自
督
の
言
葉
だ
と
こ
う
言
っ
て
あ
る
の
で
す
ね
。
「我
一
心
帰
命
」、
我
っ
て
い
う
の
は
我
を
述
べ
た
言
葉
な 
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
天
親
菩
薩
に
は
、
『
唯
識
論
』
っ
て
い
う
よ
う
な
論
も
あ
り
、
『
十
地
経
論
』
っ
て
い
う
よ
う
な
論
も 
あ
る
。
千
部
の
論
師
と
い
う
ん
だ
か
ら
。
い
わ
ゆ
る
天
親
菩
薩
は
イ
ン
テ
リ
で
す
わ
ね
。
だ
け
ど
そ
の
「我
」
と
い
う
の
は
他
に
は
な
い
。
 
『
偈
生
偈
』
に
限
っ
て
我
と
あ
る
。
そ
う
い
う
所
か
ら
天
親
菩
薩
の
内
面
を
披
瀝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
天 
親
菩
薩
個
人
と
い
う
性
格
で
あ
る
け
れ
ど
も
同
時
に
個
人
的
意
義
を
超
え
た
歴
史
的
意
義
を
も
っ
と
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が 
『
入
出
二
門
偈
』
に
な
っ
て
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
二
河
譬
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
善
導
大
師
が
本
願
に
ふ
れ
た
記
録
な
ん
で
し
ょ
う
。
譬
喩
と
い
っ
て
昔
話
を
し
た
こ
と
じ
ゃ 
な
し
に
で
す
ね
。
善
導
大
師
が
本
願
に
ふ
れ
た
そ
う
い
う
記
録
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
お
る
。
あ
そ
こ
に
や
っ
ぱ
り
で
す
ね
「汝
ー 
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ' 
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
と
。
あ
そ
こ
に
我
と
で
て
ま
す
ね
。
我
・
汝
と
で
て
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
自
分
み 
ず
か
ら
に
ね
、
受
け
て
出
た
言
葉
で
す
わ
ね
。
こ
う
い
う
よ
う
に
先
月
み
ま
し
た
よ
う
に
『
願
生
偈
』
っ
て
い
う
も
の
は
つ
ま
り
本
願
成 
就
の
文
を
う
け
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
未
来
を
生
み
出
し
て
お
る
。
そ
れ
に
照
ら
し
て
み
て
初
め
て
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
い
う 
こ
と
で
す
ね
。
こ
と
に
「汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
す
ね
、
こ
れ
は
つ 
ま
り
善
導
大
師
が
本
願
招
喚
の
勅
命
を
聞
い
た
の
で
す
か
ら
。
つ
ま
り
欲
生
我
国
で
す
ね
。
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
っ
て
こ
と
を
善
導 
大
師
が
体
解
さ
れ
た
言
葉
や
わ
ね
。
そ
れ
で
で
す
ね
、
こ
の
間
言
っ
た
の
は
本
願
成
就
の
文
か
ら
見
る
と
で
す
ね' 
や
っ
ぱ
り
真
実
功
徳
相
と
い
う
こ
と
が
で
す
ね
、
大
事 
に
な
っ
て
く
る
。
こ
ん
な
言
葉
も
普
段
は
で
す
ね' 
な
ん
と
も
思
わ
ん
。
あ
る
か
な
あ
と
思
っ
と
っ
た
で
す
。
こ
こ
へ
来
て
色
々
と
話
を 
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
ね
、
そ
う
い
う
事
を
考
え
と
っ
た
。
始
め
か
ら
わ
か
っ
と
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
『
浄
土
論
』
自
身
か
ら 
い
え
ば
真
実
功
徳
相
と
い
う
の
は
、
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
広
げ
れ
ば
二
十
九
相
。
天
親
菩
薩
自
身
は
二
十
九
種
荘 
厳
功
徳
の
こ
と
を
、
第
一
義
諦
妙
境
界
相
と
い
う
言
葉
で
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
第
一
義
諦
妙
境
界
相
の
第
一
義
諦
っ
て
い
う
意
味
が
っ 
ま
り
如
来
っ
て
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
ね
。
第
一
義
諦
と
い
う
の
は
つ
ま
り
そ
の
形
が
な
い
。
第
一
義
諦
と
い
う
の
は
法
性
真
如
と 
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
こ
こ
に
第
一
義
諦
妙
境
界
相
、
相
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
な
る
と
や
は
り
龍
樹
の
教
学
と
違
っ
て
天
親
菩
薩
の 
教
学
と
な
っ
て
、
唯
識
の
教
学
と
い
う
も
の
が
背
後
に
あ
る
ん
で
す
か
ら
非
常
に
用
語
が
厳
密
な
ん
で
す
ね
。
普
通
我
々
が
読
む
時
に
は 
妙
境
界
相
と
い
う
字
が
あ
っ
て
も
、
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
読
む
。
第
一
義
諦
妙
境
界
だ
と
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
第
一
義
諦
妙
境
界 
は
無
相
な
ん
だ
と
。
無
相
の
相
な
ん
だ
と
。
じ
ゃ
あ
誰
が
そ
こ
に
相
を
与
え
た
か
と
い
う
、
願
生
心
が
与
え
た
ん
だ
。
如
来
選
択
の
願
心 
と
い
う
も
の
が
そ
の
形
を
与
え
た
ん
だ
。
形
な
き
も
の
に
形
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
ね
。
願
心
自
身
が
願
心
を
荘
厳
し
た
ん
だ
。
そ
こ
に
形
が
で
て
く
る
。
法
性
と
か
無
相
と
か
い
っ
て
い
る
も
の
が
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
願
生
心
自
身
が
相
を 
与
え
て
お
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
も
の
が
む
こ
う
の
方
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
し
に
で
す
ね
、
願
生
心
と
い
う
も
の
が
自 
己
を
完
成
し
て
お
る
ん
だ
。
『
浄
土
論
』
で
は
で
す
ね
、
第
一
義
諦
妙
境
界
相
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
ど' 
や
っ
ぱ
り
『
入
出
二
門
偈
』 
で
も
で
す
ね
、
真
実
功
徳
相
と
い
っ
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
偈
文
の
関
係
上
、
そ
の
相
と
い
う
字
は
入
ら
ん
で
す
け
ど
も
。
や
は
り 
ね
、
そ
れ
は
始
め
か
ら
相
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
無
相
の
相
。
そ
れ
で
そ
の
真
実
功
徳
と
い
う
も
の
が
本
願
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
成
就 
さ
れ
た
と
。
本
願
成
就
だ
と
。
本
願
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
当
を
言
っ
た
ら
で
す
ね
、
浄
土
は
、
浄
土
っ
て
い 
う
こ
と
を
表
す
と
浄
土
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
、
本
当
を
言
っ
た
ら
。
無
相
の
願
心
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
。
無
相
の
願
心 
と
い
う
の
は
叫
び
な
ん
だ
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
。
浄
土
と
い
う
の
に
意
義
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
願
生
心 
自
身
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
本
当
言
っ
た
ら
。
名
号
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
本
願
成
就
の
名
号
と
い
う
。
我
 々
の
た
め
に
み
ず
か
ら
五
念
門
の
行
を
行
じ
て
で
す
ね
、
こ
う
い
う
こ
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
勝
行
段
に
説
か
れ
ま
す
。
四
十
八
願
を
起 
こ
し
て
、
そ
の
次
の
経
文
で
す
ね
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
ね
。
詳
し
く
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
「大
荘
厳
を
も
つ 
て
衆
行
を
具
足
す
る
。
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し
め
た
ま
う
」
。
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
「大
荘
厳
を
も
つ 
て
衆
行
を
具
足
す
」
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
ね
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
経
文
だ
け
ど
、
 
や
っ
ぱ
り
経
文
を
読
む
時
は
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
読
む
。
『
浄
土
論
』
を
読
む
時
に
は
経
文
に
照
ら
し
て
読
む
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も 
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
操
作
を
行
な
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
言
葉
に
対
す
る
尊
敬
で
す
ね
。
一
番
大
事
な 
事
や
ね
。
言
葉
を
悔
蔑
す
る
っ
て
こ
と
は
一
番
悪
で
す
。
言
葉
っ
て
い
う
も
の
を
尊
敬
す
る
っ
て
こ
と
は
そ
れ
が
人
生
を
尊
敬
す
る
と
い 
う
こ
と
で
す
。
自
分
が
生
き
と
る
と
い
う
こ
と
を
ね
。
大
荘
厳
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
仏
教
の
経
典
一
般
か
ら
言
え
ば
で
す
ね' 
荘 
厳
っ
て
い
う
の
は
飾
り
と
い
う
意
味
で
使
う
。
菩
提
心
を
も
っ
て
身
を
飾
る
と
。
鎧
と
か
兜
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
衆 
行
と
い
う
の
は
六
波
羅
蜜
で
し
ょ
う
。
菩
提
心
を
起
こ
し
て
、
そ
し
て
亠
八
波
羅
蜜
の
行
を
具
足
し
て
、
そ
し
て
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し
め
た
も
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
が
で
て
き
た
時
に
は
そ
ん
な
も
ん
で
し
ょ
う
。
『
浄
土
論
』
が
な
い
ん
だ
か
ら
。
だ
け
ど
ね
、
後
か
ら
で 
て
き
た
『
浄
土
論
』
に
照
ら
し
て
み
る
と
い
う
と
、
衆
行
と
い
う
の
は
五
念
門
で
す
ね
。
五
念
門
の
行
を
具
足
す
る
。
法
蔵
菩
薩
み
ず
か 
ら
五
念
門
の
行
を
行
じ
て
で
す
ね
、
そ
し
て
そ
の
行
の
功
徳
は
で
す
ね
、
行
に
よ
っ
て
勝
ち
と
っ
た
功
徳
は' 
衆
生
の
上
に
回
向
す
る
。
 
行
は
み
ず
か
ら
行
じ
て
、
行
の
徳
は
衆
生
の
上
に
満
足
せ
し
め
る
。
こ
う
い
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
そ
の
回
向
と
い
う
言 
葉
を
使
わ
ず
に
回
向
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
通
し
て
見
る
と' 
非
常
に
切
切
た
る
も
の
で
す
。
こ
の
一
段
の
経
文
は
勝
行
段
、
勝
れ
た 
行
、
勝
行
段
の
経
文
と
言
っ
て
ま
す
が'
「
乃
至
一
念
一
刹
那
も
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
我
々
は
ぼ
ん
や
り
と
寝
て
、
 
忘
れ
と
っ
て
も' 
如
来
の
方
は
一
念
一
刹
も
眠
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
で
す
ね
、
 
如
来
の
方
は
と
い
う
て' 
そ
ん
な 
の
は
考
え
て
も
わ
か
ら
ん
け
ど
も
、
宗
教
心
は
で
す
ね
、
願
往
生
心
は
眠
る
こ
と
が
な
い
。
時
来
た
ら
ば
、
打
て
ば
響
く
よ
う
に
噴
出
し 
た
い
と
思
っ
と
る
ん
で
す
。
待
つ
と
る
ん
で
す
。
衆
生
が
気
が
付
く
の
を
ね
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
言
っ
て
み
れ
ば
真
実
功
徳 
相
と
い
う
の
は
ね' 
本
願
成
就
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
る
ん
で
す
。
本
願
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
。
そ
し
た
ら
そ
の
成
就
し
た
と 
い
う
こ
と
は
、
本
願
に
よ
っ
て
救
っ
た
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
願
に
よ
っ
て
象
徴
し
た
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
わ
ね
。 
打
て
ば
響
く
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
響
い
て
き
た
。
別
に
響
き
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
の
第 
一
義
諦
妙
境
界
相
と
い
う
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
用
意
さ
れ
て
あ
る
ん
だ
け
ど
も
で
す
ね
、
そ
れ
が
何
も
衆
生
の
方
に
は
分
か
ら
ん
か
ら
で
す 
ね
、
た
だ
不
平
不
満
と
い
う
も
の
を
抱
い
て
一
生
を
終
っ
て
し
ま
う
。
真
実
功
徳
相
と
い
う
も
の
が
、
何
か
向
こ
う
の
方
に
名
号
が
あ
っ 
て
そ
れ
が
真
実
功
徳
だ
と
言
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
ん
な
ら
響
か
ん
わ
ね
。
名
号
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
も
う
我
々
が
成
就' 
我
々
が 
満
足
し
た
姿
が
あ
る
ん
だ
。
本
願
が
我
々
と
な
っ
て
本
願
を
成
就
さ
れ
た
姿
が
、
こ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
そ
れ
は
ど
こ
か
に
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
と
そ
う
な
る
と
そ
れ
は
つ
ま
り
題
目
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。
仏
身
崇
拝
っ
て
い
う 
の
は
ね' 
い
っ
て
み
れ
ば
物
質
を
宗
教
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
題
目
と
い
う
も
の
は
、
 
唱
え
て
も
分
か
ら
ん
け
れ
ど
も
あ
そ
こ
に
非
常
な
功
徳
が
あ
る
ん
だ
と
い
っ
て
唱
え
れ
ば
で
す
ね
、
そ
れ
は
一
つ
の
仏
身
崇
拝
、
ま
じ
な
い
み
た
い
な
も
ん
で
す
わ
ね
。
念 
仏
も
へ
た
を
す
る
と
そ
う
い
う
風
に
な
っ
と
る
か
も
知
れ
ん
。
呪
文
の
よ
う
に
ね
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
を
何
か
呪
文
を
唱
え
る 
よ
う
に
言
う
ん
だ
と
。
何
か
そ
れ
自
身
が
神
秘
的
な
力
を
持
っ
て
い
て
奇
跡
が
行
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
や
っ
ぱ
り
「転
悪
成
徳
の
正 
智
」
と
い
っ
て
で
す
ね
、
こ
の
功
徳
の
内
容
は
で
す
ね
、
先
の
勝
行
段
の
言
葉
に
で
す
ね
、
不
可
思
議
の
兆
載
永
劫
に
お
い
て
、
菩
薩
の 
無
量
の
徳
行
を
積
植
し
て
や
ね
、
「欲
覚
，
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
。
欲
想
，
瞋
想
・
害
想
を
起
こ
さ
ず
。
色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法 
に
着
せ
ず' 
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
。
」
と' 
こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
が
出
て
い
ま
す
わ
ね
。
な
ん
か
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
る
と 
法
蔵
菩
薩
が
揚
々
と
し
て
で
す
ね
。
楽
し
ん
で
修
行
し
た
と
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
だ
け
で
示
し
て
い
る
。
欲
覚
・
 
瞋
覚
・
害
覚
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
煩
悩
を
代
表
し
た
言
葉
で
す
わ
ね
。
煩
悩
を' 
身
も
心
も
。
欲
想
，
瞋
想
，
害
想
ね
。
そ
う
い
う
も 
の
が
実
は
功
徳
の
内
容
な
ん
で
す
。
我
々
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
悪
業
が
、
そ
れ
が
功
徳
の
体
な
ん
だ
。
そ
の
功
徳
と
別
に
そ
ん
な
煩 
悩
悪
業
と
別
に
、
功
徳
が
あ
る
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
事
で
す
か
と
い
う
よ
う
な
も
ん
だ
。
何
が
有
難
い
か
、
有
難
す
ぎ
て
何 
と
も
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
身
に
響
か
ん
で
し
ょ
。
僕
は
ね' 
そ
こ
へ
何
か
考
え
方
と
い
う
も
の
を
思
い
ま
す
。
何
か
名
号
が
出
来
と
っ
て 
そ
れ
を
信
ず
る
の
だ
と
。
何
か
真
実
功
徳
の
名
号
が
あ
っ
て
そ
れ
を
信
ず
る
。
こ
う
い
う
意
味
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
名
号
が
あ
っ
て 
そ
の
信
ず
る
時
に
真
実
功
徳
が
円
満
す
る
ん
だ
。
信
ず
る
時
や
ね
。
信
ず
る
時
を
待
っ
て
や
ね
、
そ
れ
で
真
実
功
徳
が
我
々
の
、
全
身
全 
霊
を
満
た
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
わ
ね
。
だ
か
ら
し
て
信
ず
る
以
前
に
で
す
ね
、
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
以
前
に
や
ね
、
真
実
功
徳
が
あ 
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
わ
ね
。
信
ず
る
時
に
、
 
す
な
わ
ち
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
と
い
う
わ
け
で
、
信
ず
る
時
に
回
向
に
あ
ず
か
る
。
 
け
ろ
り
と
し
て
い
る
時
に
回
向
に
あ
ず
か
る
、
そ
う
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
信
ず
る
時
に
回
向
に
あ
ず
か
る
。
こ
う
い
う
も
ん
で
し
ょ
う
。
 
だ
け
ど
、
そ
れ
で
は
名
号
と
い
う
も
の
は
後
か
と
い
う
と
、
後
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
我
が
信
ず
る
以
前
に
、
信 
ず
る
に
先
立
っ
て
名
号
が
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
お
る
。
そ
れ
で
こ
こ
に
世
親
菩
薩
は
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
よ
っ
て
一
心
帰
命
さ
れ 
て
お
る
と
。
一
心
帰
命
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
真
実
功
徳
の
名
号
に
よ
っ
て
一
心
帰
命
で
あ
る
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
一
心
帰
命
に
先
だ
っ
て
あ
る
わ
ね
。
先
だ
っ
て
あ
る
名
号
だ
け
ど
、
真
実
功
徳
と
い
う
の
を
得
る
の
は
一
心
帰
命
の
時
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
な
ん
か
矛
盾
す 
る
よ
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
い
か
ね
。
こ
ん
な
矛
盾
が
あ
る
ん
や
な
い
や
ろ
か
。
だ
か
ら
ま
あ
真
実
功
徳
は
後
や
と
。
信
の
一
念
に
あ 
る
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
な
い
ん
だ
と
。
だ
か
ら
信
が
先
だ
と
。
こ
う
い
っ
て
み
た
所
で
、
じ
ゃ
信
は
ど
う
し
て
起
こ
る
か
と
い
う
と
、
 
方
法
が
な
い
。
そ
れ
で
は
何
か
そ
こ
で
待
つ
と
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
は
棚
か
ら
ボ
タ
も
ち
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
。
そ
う
で
は
な
く
、
 
や
っ
ぱ
り
そ
の
名
号
の
中
に
あ
る
。
名
号
の
中
に
我
々
は
も
う
、
と
い
う
の
は
広
く
い
え
ば
、
我
々
が
人
間
に
生
ま
れ
て
き
て
、
生
ま
れ 
て
か
ら
後
に
仏
法
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い' 
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
仏
法
の
中
に
あ
る
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
こ 
と
を
知
る
ん
や
ね
。
知
っ
て
み
た
ら
知
る
以
前
に
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
風
に
名
号
の
中
に
あ
る
っ
て
こ
と
は
本
願
の
中
に
あ
る
っ
て
い
う 
こ
と
で
す
。
本
願
に
遇
う
っ
て
い
っ
て
み
て
も
で
す
ね
。
犬
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た
る
っ
て
い
う
よ
う
に
遇
う
の
じ
ゃ
な
い
。
時
機
到
来
し 
て
、
ち
ゃ
ん
と
遇
う
よ
う
に
で
き
と
る
ん
だ
。
本
願
の
方
か
ら
い
え
ば
。
そ
れ
を
待
つ
と
っ
た
ん
や
。
我
々
の
ほ
う
か
ら
い
え
ば
出
遇
っ 
て
初
め
て
わ
か
る
け
ど
も
ね
。
本
願
の
方
か
ら
い
え
ば
、
ち
ゃ
ん
と
決
ま
っ
と
る
ん
だ
。
一
念
一
刹
那
も
そ
の
時
節
を
待
つ
と
っ
た
。
ー
 
念
一
刹
那
も
と
い
う
そ
の
憶
念
が
成
就
す
る
。
た
だ
奇
跡
的
に
ひ
よ
っ
と
本
願
に
遇
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
本
願
の
歴
史
が
そ
こ
に
完
成
す
る
。
 
と
い
う
と
、
我
々
は
そ
れ
を
忘
れ
と
っ
た
ち
ゅ
う
だ
け
の
こ
と
で
す
わ
ね
。
何
か
そ
こ
に
矛
盾
す
る
よ
う
だ
け
ど
、
す
で
に
本
願
の
中
に 
あ
る
。
名
号
の
中
に
あ
る
。
名
号
が
与
え
ら
れ
と
る
ん
だ
と
自
覚
す
る
の
は
後
や
。
自
覚
す
る
時
に' 
本
当
に
真
実
功
徳
が
身
に
満
つ
。
 
自
覚
を
待
っ
て
、
あ
る
も
の
が
本
当
に
あ
る
も
の
と
し
て
成
就
す
る
。
こ
ん
な
話
は
こ
れ
ま
で
。
聞
か
れ
た
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。
違 
う
か
な
。
不
思
議
の
よ
う
な
話
で
す
わ
ね
。
信
ず
る
時
を
待
っ
て
満
足
す
る
。
し
か
し
満
足
す
る
円
満
成
就
の
名
号
は
初
め
か
ら
あ
っ
た 
ん
だ
け
ど
忘
れ
と
っ
た
。
だ
か
ら
信
ず
る
時
を
待
っ
て
初
め
て
、
あ
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
も
の
と
な
る0 
5
2.11
が
€
$
<
1
2
1
に
な
っ
た
ん 
や
ね
。
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
っ
て
み
る
と
初
め
か
ら
あ
っ
た
ん
や
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
矛
盾
す
る
意
味
が
あ 
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
何
か
頭
の
方
に
ち
よ
っ
と
気
に
か
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
何
十
年
も
気
に
か
け
な
が
ら
、
 
ど
う
か
な
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う' 
僕
自
身
に
。
そ
れ
が
今
日
初
め
て
は
っ
き
り
し
た
。
名
号
ち
ゅ
う
法
は
い
つ
で
も
あ
る
。
法
は
い
つ
で
も
あ
る
。
法
に
遇
う
の
は
い
つ
で
も
で
は
な
い
。
法
を
聞
く
の
は
皆
聞
く
ん
だ
。
聞
い
て
信
を
得
る
人
は
皆
い
る
わ
け
じ
ゃ 
な
い
。
信
を
得
る
人
が
い
る
だ
け
だ
。
だ
か
ら
信
を
得
る
人
だ
け
が
得
て
、
後
は
い
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
や
が
て
得
る 
よ
う
に
な
っ
と
る
。
別
に
早
く
得
た
か
ら
と
い
っ
て
自
慢
す
る
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
時
機
到
来
し
て
誰
で
も
得
る
よ
う
に
約
束
さ
れ 
て
い
る
。
誓
願
と
い
う
の
は
約
束
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
風
に
約
束
さ
れ
と
る
わ
け
で
す
。
「我
依
修
多
羅 
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
の
は
何
で
も
な
い
こ
と
と
思
っ
と
っ
た
。
『
浄
土
論
』
で
は
何
で
も
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は 
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
真
実
功
徳
を
説
か
れ
た
世
尊
の
お
経
，
経
典
に
依
っ
て
、
私
が
『
願
生
偈
』
を
作
る
っ
て
い
う
意
味
で
す
か 
ら
。
『
願
生
偈
』
を
作
る
の
は
勝
手
に
作
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
願
生
浄
土
の
荘
厳
を
説
か
れ
た
釈
迦
牟
尼
仏
の
教
説
に
よ
っ
て
『
願
生 
偈
』
を
作
る
ん
だ
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
。
ま
あ
そ
ん
な
意
味
も
な
い
で
は
な
い
で
す
が
、
『
願
生
偈
』
を
作
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
一
心
帰 
命
の
根
拠
だ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
心
帰
命
す
る
ん
だ
と
。
そ
こ
に
「依
る
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
に
な
る
わ
ね
。
こ
れ 
は
や
っ
ぱ
り
そ
の
信
に
先
だ
っ
て
行
が
あ
る
。
信
に
先
だ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
も
っ
て
信
を
与
え
る
。
何
も 
な
い
と
こ
ろ
に
一
心
帰
命
っ
て
の
を
与
え
て
み
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
な
し
で
信
を
起
こ
そ
う
と
思
う
て
い
る
こ
と
で
す
。
 
善
導
大
師
に
「建
立
自
心
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
ね
。
親
鸞
に
は
で
す
ね
、
「信
巻
」
に
「自
性
唯
心
に
沈
み
、
定
散
の
自
心 
に
迷
い
」
と
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
で
す
ね
自
心
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
と
非
常
に
区
別
さ
れ
と
る
で
す
わ
ね
。
こ
の 
一
心
と
い
う
も
の
と
定
散
自
心
と
。
定
散
自
心
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
悟
り
だ
と
思
っ
と
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
自
性
唯
心
は
自
性 
唯
心
の
悟
り
。
定
散
二
心
は
心
を
表
す
。
そ
れ
か
ら
自
性
唯
心
は
性
を
表
す
。
こ
う
い
う
解
釈
な
ん
で
、
対
で
述
べ
て
あ
る
。
だ
け
ど
信 
心
も
自
心
だ
し' 
悟
り
も
自
心
だ
。
け
れ
ど
も
、
自
性
唯
心
で
悟
っ
た
っ
て
い
う
け
ど
た
だ
自
分
が
そ
う
思
っ
と
る
だ
け
で
す
。
こ
う
い 
う
風
に
で
す
ね
。
悟
り
だ
と
こ
う
思
っ
と
る
と
い
う
だ
け
で
す
。
思
っ
と
る
悟
り
と
い
う
も
の
は
主
観
だ
。
そ
れ
は
観
念
論
で
す
ね
、
自 
分
と
い
う
も
の
か
ら
脱
出
で
き
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
あ
る
。
大
事
な
と
こ
や
わ
ね
。
そ
う
で
し
ょ
。
あ
な
た
方
で
も
僕
ら
で
も
、
何
を
我
々
は
欲
し
い
ん
か
ね
。
自
己
か
ら
脱
出
し
た
い
ん
だ
。
け
れ
ど
も
脱
出
で
き
ん
。
こ
れ
は
こ
の
定
散
自
心
、
定
散
自
心
の
方
は
心
で
す
け
ど
、
我
々
の
心
と
い
う
も
の
は
定
散
自
心
に
で
す
ね
迷
つ
と
る
。
若
存
若
亡
だ
。
信
と
思
っ
た
ら 
後
か
ら
崩
れ
て
い
く
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
か
ん
と
思
っ
て
ま
た
、
信
を
得
る
と
。
い
ち
い
ち
迷
っ
て
い
る
。
た
だ
仏
教
じ
ゃ
迷
信
と
い
う
言
葉 
は
使
わ
な
い
。
迷
信
と
い
う
字
が
迷
う
と
い
う
字
と
信
ず
る
字
を
使
っ
て
迷
信
と
こ
う
い
う
。
仏
教
で
は
そ
う
い
う
荒
つ
ぼ
い
こ
と
は
言 
わ
ん
で
す
わ
。
迷
信
と
は
自
分
の
心
に
迷
っ
と
る
。
人
に
迷
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
わ
。
そ
れ
で
は
人
は
え
ら
い
迷
惑
だ
。
 
自
分
の
描
い
た
人
な
ん
で
す
。
人
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
人
そ
の
も
の
は
分
ら
な
い
で
す
。
自
分
の
描
い
た
人
を
描
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ 
て
自
分
が
唸
ら
さ
れ
と
る
。
こ
う
い
う
ん
や
ね
。
そ
れ
か
ら
、
自
性
唯
心
の
沈
む
方
は
、.
脱
出
で
き
ん
。
迷
う
方
は
ウ
ロ
ウ
ロ
し
と
る
ち 
ゆ
う
こ
と
で
す
わ
ね
。
そ
れ
か
ら
沈
む
方
は
こ
れ
は
動
か
ん
で
す
わ
。
な
か
な
か
頑
固
で
動
か
ん
で
す
わ
。
そ
り
ゃ
君
の
観
念
論
じ
ゃ
な 
い
か
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
観
念
論
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ん
で
す
わ
ね
、
理
屈
じ
ゃ
ね
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
観
念
論
だ
と
わ
か
つ 
て
も
離
さ
ん
。
ち
ょ
う
ど
藁
で
も
つ
か
む
。
藁
な
ん
か
一
本
つ
か
ん
だ
と
こ
で
そ
ん
な
も
の
は
あ
て
に
な
ら
ん
。
そ
れ
で
も
つ
か
む
。
離 
そ
う
と
し
な
い
。
繩
な
ら
ま
だ
つ
か
ん
で
も
意
味
が
あ
る
け
ど
も
、
藁
だ
と
分
か
っ
と
っ
て
も
離
せ
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
も
ん
だ
ね
。
 
分
か
っ
た
ら
離
せ
そ
う
な
も
ん
だ
け
ど
離
さ
ん
ね
。
つ
ま
り
、
藁
が
あ
っ
た
か
ら
藁
を
離
さ
ん
の
で
な
く
て
、
藁
が
な
く
て
も
離
さ
ん
と 
こ
ろ
も
あ
る
。
藁
が
生
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
、
藁
を
得
ん
と
し
て
離
さ
ん
心
が
で
と
る
。
何
で
も
か
ん
で
も
藁
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
、
ま 
あ
こ
れ
は
た
と
え
で
す
け
ど
、
藁
だ
ろ
う
が
棒
だ
ろ
う
が
、
棒
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
つ
か
む
と
い
う
。
離
さ
な
い
。
そ
う 
い
う
も
ん
で
す
わ
ね
。
経
験
の
あ
る
者
は
、
何
も
人
生
は
議
論
じ
ゃ
な
い' 
経
験
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
者
が
お
る
し
、
学
問
の 
あ
る
者
は
、
と
に
か
く
学
問
だ
、
頭
が
悪
か
っ
た
ら
駄
目
だ
と
い
う
者
も
い
る
し
、
何
で
も
持
つ
と
る
も
の
で
裁
く
。
そ
れ
で
大
き
な
得 
を
し
と
る
と
思
っ
と
る
の
が
愚
な
ん
だ
。
得
し
と
ら
へ
ん
で
す
ね
。
つ
か
ん
だ
も
の
だ
け
考
え
て
い
て
、
つ
か
め
な
か
っ
た
も
の
が
い
か 
に
大
き
か
っ
た
か
っ
ち
ゅ
う
こ
と
は
分
ら
ん
。
つ
か
む
心
を
捨
て
れ
ば
全
法
界
が
我
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
も
の
は
手
を
離
し
て
み
た
こ
と 
が
な
い
か
ら
分
ら
ん
け
ど
も
。
失
し
な
っ
た
も
の
が
よ
ほ
ど
大
き
い
。
藁
一
本
っ
か
ん
ど
っ
た
た
め
に
で
す
ね
、
失
な
っ
た
も
の
が
非
常 
に
大
き
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
こ
は
ま
あ
、
ま
た
お
話
し
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
な
ん
か
夜
が
明
け
た
っ
て
い
う
よ
う
な
世
界
を
表
し
と
る
。
簡
単
に
い
え
ば
ね
。
夜 
が
明
け
た
。
夜
が
明
け
た
世
界
っ
て
い
う
の
が
尽
十
方
無
碍
光
如
来
。
長
い
間
、
無
明
の
闇
に
覆
わ
れ
と
っ
た
。
そ
れ
が
一
念
帰
命
の
信 
に
よ
っ
て
、
永
劫
以
来
の
闇
が
永
劫
以
来
の
光
に
転
じ
た
。
光
が
充
満
し
と
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
わ
ね
。
迷
い
と
い
う
も
の
の
永 
い
こ
と
に
比
較
し
て
、
 
そ
こ
に
た
ま
わ
っ
た
世
界
の
大
き
さ
を
表
し
と
る
。
こ
こ
に
名
号
、
真
実
功
徳
の
名
号
。
『
浄
土
論
』
で
は
浄
土 
の
功
徳
と
い
う
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
曇
鸞
大
師
で
も
真
実
功
徳
は
浄
土
の
功
徳
だ
と
。
親
鸞
は
や
っ
ぱ
り
名
号
、
こ
れ
は
何
か
違
っ
て
き 
た
よ
う
に
思
う
け
ど
も
同
じ
こ
と
で
す
ね
。
名
号
と
そ
の
真
実
功
徳
っ
て
い
う
の
は
如
来
の
功
徳
や
ね
。
如
来
だ
け
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
 
仏
身
仏
土
で
す
ね
。
つ
ま
り
一
言
で
い
え
ば
浄
土
だ
。
浄
土
の
功
徳
と
名
号
の
功
徳
と
ど
う
違
う
か
と
い
う
と
、
同
じ
意
味
で
す
け
ど
、
 
浄
土
の
功
徳
と
い
う
も
の
を
与
え
る
と
い
う
名
号
な
ん
だ
。
浄
土
の
功
徳
と
い
う
も
の
が
分
か
っ
た
者
だ
け
に
与
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
浄 
土
の
功
徳
と
い
う
も
の
を
い
か
に
与
え
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
方
法
は
な
い
。
そ
こ
に
名
号
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
功
徳
と
い
う
も
の
を 
衆
生
に
代
っ
て
修
行
し
て
与
え
る
。
そ
う
い
う
修
行
を
通
し
て
成
就
さ
れ
た
功
徳
で
す
か
ら
、
ま
あ
そ
れ
を
法
蔵
菩
薩
と
か
何
と
か
神
話 
的
に
言
う
け
ど
、
宗
教
心
と
い
う
の
は
人
類
の
歴
史
を
通
じ
て
修
行
し
た
ん
だ
。
人
生
が
修
行
の
場
所
な
ん
だ
。
宗
教
心
の
ね
。
我
々
は 
た
だ
困
っ
た
困
っ
た
と
い
っ
と
る
け
ど
ね
、
困
っ
た
ち
ゅ
う
こ
と
は
人
間
に
あ
る
ん
で
、
宗
教
心
に
困
っ
た
ち
ゅ
う
こ
と
は
な
い
。
受
難 
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
深
い
悩
み
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
だ
け
ど
困
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
困
る
の
は
欲
で
し
ょ
う
。
だ
か 
ら
す
ぐ
ね
、
「
い
や
あ
困
っ
て
し
ま
っ
て
」
と' 
何
で
も
困
る
。
悩
み
が
な
い
。
人
間
ち
ゅ
う
の
は
悩
め
な
い
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
 
だ
か
ら
宗
教
心
が
悩
ん
ど
る
ん
だ
。
そ
れ
で
や
っ
ぱ
り
名
号
と
い
っ
て
も
浄
土
と
い
っ
て
も
で
す
ね
、
浄
土
の
方
は
荘
厳
と
い
う
ん
で
す
し
ね
、
名
号
の
方
は
回
向
と
い
う 
ん
で
す
。
名
号
と
い
う
も
の
の
意
味
は
回
向
と
い
う
の
が
あ
る
。
五
念
門
の
行' 
五
念
門
と
い
う
の
は
広
く
漠
然
と
し
た
六
波
羅
蜜
の
行 
と
い
う
の
じ
ゃ
な
し
に
で
す
ね' 
願
生
浄
土
の
行
で
す
。
と
す
る
と
中
心
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
善
導
大
師
の
五
正
行 
と
い
う
こ
と
と
違
う
ん
で
す
よ
。
言
葉
は
似
と
る
け
ど
全
然
違
う
。
観
仏
と
称
名
と
こ
う
並
べ
り
や
『
観
経
』
で
す
ね
。
五
正
行
と
い
う
の
は
『
観
経
』
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
で
す
ね
、
観
察
門
と
そ
れ
か
ら
称
名
念
仏
と
い
う
も
の
を 
こ
う
分
け
て
ね
、
「上
来
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
い
え
ど
も
」
と
い
う
よ
う
に
観
察
が
主
で
す
。
し
か
し
、
本
願
に
の
ぞ
ん
で
み
る
と
、
 
観
察
門
を
説
か
れ
た
世
尊
の
法
と
い
う
も
の
は
観
察
門
を
持
て
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
本
願
に
目
覚
め
よ
と
。
人
間
が 
で
す
ね' 
自
分
を
据
え
る
ん
で
し
ょ
。
そ
の
据
え
る
人
間
に
や
ね
、
本
願
に
来
い
と
言
う
た
と
こ
で
、
本
願
に
入
れ
と
言
う
た
っ
て
、
据 
え
る
心
を
持
っ
て
入
っ
た
っ
て
入
ら
ん
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
浄
土
に
行
っ
て
も
地
獄
の
心
で
入
っ
と
る
ん
だ
か
ら
。
据
え
る
と
い
う
執 
着
と
い
う
の
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ま
あ
そ
こ
に
、
方
便
誘
引
と
い
う
事
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
捨
て
る
に
は
、
ど
う
い
っ
た
ら
い
い
か 
ね
。
努
力
を
捨
て
る
に
は' 
徹
底
的
に
や
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
。
や
め
て
し
ま
え
っ
て
い
っ
た
っ
て
な
か
な
か
や
め
ん
か
ら
。
徹
底
し 
て
や
っ
て
み
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ど
こ
ま
で
や
っ
た
ら
出
来
ざ
る
事
か
ち
ゅ
う
の
は
、
 
途
中
を 
お
か
な
い
も
の
で
す
。
こ
こ
ら
ま
で
や
っ
た
ら
ま
あ
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
妥
協
を
許
さ
ん
、
そ
れ
が
徹
底
と
い
う
意
味
だ
。
 
努
力
を
止
め
る
と
言
っ
て
も
捨
て
ら
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
努
力
を
思
い
知
ら
せ
る
ん
で
す
。
努
力
を
思
い
知
ら
せ
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
 
止
め
よ
と
言
わ
ず
に
、
捨
た
る
ん
で
す
。
普
通
ね
、
努
力
を
捨
て
よ
と
い
う
か
ら
わ
か
ら
ん
で
す
よ
ね
。
捨
て
よ
と
い
っ
て
捨
て
れ
る
も 
の
で
な
い
。
ち
ょ
う
ど
病
院
で
眠
れ
ん
と
い
う
事
が
あ
る
。
眠
れ
眠
れ
と
医
者
が
言
っ
て
ま
す
が
、
だ
け
ど
眠
れ
と
い
っ
て
眠
れ
る
も
ん 
な
ら
、
何
も
別
に
病
院
に
行
く
苦
労
は
せ
ん
。
だ
か
ら
捨
て
よ
と
言
わ
れ
て
も
、
こ
り
や
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
ん
で
す
。
む
し
ろ
そ
う 
い
う
時
に
は
で
す
ね
、
ま
あ
ー
晚
や
二
晚
起
き
て
い
た
っ
て
死
に
や
せ
ん
と
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
し
と
か
な
あ
か
ん
。
こ
う
い
う
こ 
と
が
は
っ
き
り
す
る
と
眠
れ
る
よ
う
に
な
る
。
急
が
ば
回
れ
と
。
そ
の
方
が
は
や
道
だ
と
。
眠
る
な
眠
る
な
と
い
う
た
と
こ
ろ
で
だ
め
。
 
く
よ
く
よ
す
る
な
と
、
そ
ん
な
こ
と
で
ま
け
る
な
と
。
『
観
無
量
寿
経
』
は
や
っ
ぱ
り
そ
の
、
 
定
散
ニ
善
と
い
う
の
が
説
い
て
あ
る
の
は
、
 
そ
う
い
う
努
力
、
努
力
の
執
着
と
い
う
も
の
を
で
す
ね
、
捨
て
な
い
人
間
を
誘
引
し
て
努
力
の
必
要
の
な
い
世
界
に
押
し
や
る
。
努
力
を 
よ
う
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
衆
生
と
い
う
も
の
を
誘
引
し
て
努
力
無
用
の
世
界
を
開
く
。
な
か
な
か
た
い
し
た
事
業
で
し
ょ
う
。
こ
れ 
が
つ
ま
り
教
育
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
。
ま
あ'
『
観
経
』
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
な
る
と
『
観
経
』
の
到
達
点
か
ら
出
発
す
る
ん
だ
。
『
阿
弥
陀
経
』
は
定
散
二
善
を
説
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
「執
持
名
号
、
一
心
不
乱
」
だ
と
。
そ 
う
い
う
具
合
に
な
っ
と
り
ま
す
わ
ね
。
信
心
は
ど
こ
に
よ
っ
て
お
こ
る
か
と
い
う
こ
と
は
聞
其
名
号
や
と
。
聞
其
名
号
、
聞
と
い
う
字
が
つ
い
と
り
ま
す
わ
ね
。
聞
と
い
う
字 
が
つ
い
と
る
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
つ
ま
り
名
号
と
い
う
も
の
は
陀
羅
尼
で
な
い
。
御
守
り
の
札
で
な
い
。
聞
、
意
味
を
聞
け
と
こ
う
い
う 
ん
だ
か
ら
ね
。
た
だ
称
え
り
や
功
徳
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
称
え
と
る
ん
じ
ゃ
呪
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
く
聞
け
と
。
こ
う
い 
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
聞
名
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
ち
よ
つ
と
そ
こ
ま
で
に
し
と
き
ま
し
ょ
う
か
。
(
本
稿
は
、
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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